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Авторське резюме
У статті обґрунтовується потреба у висококваліфікованих управлінських кадрах 
у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Зазначається, що рі-
вень задоволення цієї потреби в регіонах на цей час не є достатнім, брак дипломова-
них фахівців у сфері місцевого самоврядування особливо відчувається у районах, що 
загострює місцеві кадрові проблеми та обумовлює необхідність збільшення кількості 
посадових осіб місцевого самоврядування, що в сучасних складних соціально-полі-
тичних та економічних умовах в Україні не є доцільним. Характеризуються вимоги 
до компетенцій та принципи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування, здатних ефективно працювати на користь 
держави та її територій, зокрема, з огляду на децентралізацію влади. Розглядаються 
питання інституційного, якісного, кадрового, фінансового забезпечення такого на-
вчання. Висвітлюється досвід Дніпропетровського регіонального інституту держав-
ного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України з організації дистанційного навчання публічних службовців та з огляду на 
децентралізацію влади та розвиток місцевого самоврядування в Україні.
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Abstract
The article proves the need for highly qualified managerial personnel in the sphere of 
public administration and local government. It is noted that the level of satisfaction of 
this need of the regions is not sufficient at this time, the lack of qualified specialists in 
the sphere of local government is especially sharp in the districts. That aggravates local 
staff problems and causes the necessity of increasing the number of local government of-
ficials, but that in the current difficult socio-political and economic conditions in Ukraine 
is not appropriate. The principles of training and in-service training for local government 
officials, able to work efficiently for the benefit of the state and its territories, particu-
larly from the point of decentralization of power view, are described. The issues of insti-
tutional, qualitative, personnel and financial support for such training are considered. 
The experience of Dnipropetrovsk regional institute of public administration of National 
academy for public administration under the President of Ukraine on distance learning 
of public servants from the point of view of power decentralization and local government 
development in Ukraine is explained.
Keywords: distance learning, local government officials, power decentralization, pi-
lot distance learning course.
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Постановка проблеми. Сьогодні, на 
шляху входження України до європей-
ського простору, публічне управління, 
зокрема місцеве самоврядування, вже за-
знало значних змін. Сучасні процеси де-
централізації влади та розвитку місцевого 
самоврядування в Україні висувають нові 
вимоги до якості та результативності пуб-
лічної управлінської діяльності, яка без-
посередньо відображається на рівні соці-
ально-економічного розвитку як окремих 
територій, так і країни в цілому. Нові 
українські реалії спонукають до визна-
чення шляхів радикального покращення 
існуючих моделей управлінської діяль-
ності на місцевому рівні, в адміністратив-
но-територіальних утвореннях. 
Як зазначалося у Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні 
[5], в Україні вже багато зроблено у цьому 
напрямі: закладено конституційні засади 
місцевого самоврядування, ратифікова-
но Європейську хартію місцевого само-
врядування, прийнято ряд базових нор-
мативно-правових актів, які створюють 
правові та фінансові основи діяльності 
органів місцевого самоврядування. Проте 
від часу прийняття Конституції України 
та базових нормативно-правових актів з 
питань місцевого самоврядування розви-
ток останнього фактично здійснювався 
лише на рівні територіальних громад міст 
обласного значення, оскільки переважна 
більшість територіальних громад через їх 
надмірну подрібненість та надзвичайно 
слабку матеріально-фінансову базу вияви-
лися неспроможними виконувати всі пов-
новаження органів місцевого самовряду-
вання, що, у свою чергу, не задовольняє 
сучасних потреб суспільства. Функціону-
вання органів місцевого самоврядування 
у більшості територіальних громад не за-
безпечує створення та підтримку спри-
ятливого життєвого середовища, необ-
хідного для всебічного розвитку людини, 
її самореалізації, захисту прав, надання 
населенню органами місцевого самовря-
дування, утвореними ними установами та 
організаціями високоякісних і доступних 
адміністративних, соціальних та інших 
послуг на відповідних територіях [5].
Зазначене актуалізує потребу у висо-
кокваліфікованих управлінських кадрах, 
здатних ефективно працювати на користь 
держави,  реалізовувати системні зміни 
для забезпечення конкурентоспромож-
ності її територій. Загострює проблему і 
необхідність прискорення процесів децен-
тралізації влади та розвитку місцевого 
самоврядування, для чого вкрай потріб-
ні менеджери-професіонали – публічні 
службовці, які підготовлені для роботи в 
модернізованих органах влади, та управ-
ління, зокрема, на місцевому рівні, ма-
ють системні теоретичні знання, прак-
тичні вміння і навички щодо вирішення 
актуальних проблем місцевого розвитку, 
дотримання європейського рівня надан-
ня публічних послуг та забезпечення їх 
якості. Рівень задоволення цієї потреби в 
регіонах на цей час не є достатнім, брак 
дипломованих фахівців у сфері місцевого 
самоврядування особливо відчувається у 
районах, що також загострює місцеві кад-
рові проблеми та обумовлює необхідність 
збільшення кількості посадових осіб міс-
цевого самоврядування (далі – ПОМС), 
які пройшли професійну підготовку за 
відповідною магістерською програмою 
або за програмами підвищення квалі-
фікації без відриву від основного місця 
роботи, за гнучким та зручним для них 
графіком, з урахуванням індивідуаль-
них траєкторій навчання. Таке навчання 
можна реалізувати на основі застосуван-
ня новітніх інформаційно-комунікацій-
них технологій, а саме – за допомогою 
дистанційного режиму, який дозволяє 
здійснювати підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації публічних 
службовців, зацікавлених в отриманні но-
вих знань, умінь та навиків професійної 
діяльності, та здатних до самоконтролю. 
Аналіз досліджень і публікацій. У 
роботах вітчизняних науковців неодно-
разово порушувались питання підвищен-
ня результативності та якості навчання 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, зокрема, за 
допомогою сучасних інноваційних освіт-
ніх технологій. Так, питанням запрова-
дження дистанційного навчання до про-
грам підготовки магістрів у галузі знань 
«Державне управління», регіональних 
та обласних програм підвищення квалі-
фікації державних службовців і ПОМС, 
здійснення відповідної консультаційної 
діяльності, зокрема у дистанційному фор-
маті, індивідуалізації та самоосвітній мо-
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тивації державних службовців, удоско-
наленню змісту навчальних програм на 
основі функціонального, особистісного і 
компетентнісного підходів та забезпечен-
ню оптимального поєднання навчального 
процесу з фундаментальними та приклад-
ними науковими дослідженнями у галузі 
державного управління присвячені праці 
Н. Алюшиної, А. Ахламова, Є. Бороді-
на, С. Верби, С. Давтяна, А. Журавльова, 
В. Загорського, В. Карпука, І. Козака, 
А. Ліпенцева, Н. Липовської, Т. Ма-
матової, Є. Матвіїшина, Ю. Пігарева, 
С. Серьогіна, Н. Синициної, П. Шевчука, 
Ю. Шарова та інших авторів. Розвитку 
магістерської програми «Публічне адміні-
стрування» присвячені роботи О. Оболен-
ського та В. Сороко. Проблемам дистан-
ційного навчання працівників податкової 
служби присвячені праці В. Журавсько-
го, А. Чуприни, О. Чикаренка. Окремі з 
цих праць представлені у списку викорис-
таних джерел до даної статті [1 – 3; 6; 7].
Отже, численні публікації, досвід та 
кращі практики у сфері підвищення ре-
зультативності та якості навчальної ді-
яльності з підготовки публічних служ-
бовців свідчать, що сьогодні перевага 
віддається інноваційним формам, мето-
дам і технологіям навчання, зокрема, із 
застосуванням сучасних комп’ютерних 
систем та спеціалізованого програмного 
забезпечення (дистанційна та комбінова-
ні форми навчання), інтерактивних ме-
тодів проведення практичних та семінар-
ських занять з організацією командної 
роботи або роботи в малих групах (аналіз 
конкретної ситуації, мозковий штурм, 
рольові ігри, дискусії, форуми, круглі 
столи, дебати, тренінги, імітація громад-
ських слухань, прес-метод тощо), різно-
манітних технічних та аудіо-, відеозасо-
бів (мультимедійних комплексів, систем 
відео-конференцзв’язку, електронних або 
інтерактивних дощок по типу SMART 
Board тощо).
Але сьогодні, незважаючи на широку 
наукову, навчально-методичну та іншу 
інформаційну базу в цій сфері, питання 
запровадження дистанційного навчан-
ня ПОМС, зокрема, з найактуальнішої 
на цей час проблематики децентралізації 
влади та реформування місцевого само-
врядування в Україні, ще не знайшли 
достатнього висвітлення у вітчизняній 
фаховій літературі з державного управ-
ління.
Мета дослідження полягає у вивченні 
проблем, вимог та принципів підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації посадових осіб місцевого самовря-
дування та висвітленні досвіду ДРІДУ 
НАДУ щодо організації їх дистанційно-
го навчання з огляду на децентралізацію 
влади та розвиток місцевого самовряду-
вання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Для 
успішного проведення реформ у сфе-
рі пуб лічного управління та вирішення 
низки складних інноваційних завдань 
реалізації процесів децентралізації вла-
ди і розвитку місцевого самоврядування 
в Україні необхідно залучати до складу 
робочих груп кращих фахівців структур-
них підрозділів органів місцевого само-
врядування відповідно до специфіки їх 
діяльності. Але для того, щоб залучити 
таких досвідчених фахівців, традиційно 
доводиться звертатись до осіб, що мають 
достатньо великий стаж роботи в ОМС, і, 
як наслідок, у них вже склалися певний 
менталітет, стереотипи мислення, про-
фесійна культура поведінки, у той час, 
як здійснення стратегічних змін вимагає 
застосування нових підходів, що значно 
різняться від функціональної операційної 
діяльності. Тому підвищення компетент-
ності керівного складу органів місцевого 
самоврядування та підготовка нової ге-
нерації ПОМС, які мають ще невеликий 
стаж служби, має виконуватися на осно-
ві системного підходу і вимагає, у першу 
чергу, визначення таких ключових мо-
ментів: вид, принципи та зміст навчання; 
вимоги до компетенцій фахівців, що про-
йшли підготовку; організаційно-струк-
турне та ресурсне забезпечення процесу 
навчання. 
Підготовка державних службовців 
та ПОМС до здійснення реформ в сфері 
місцевого самоврядування та децентра-
лізації влади відповідає функціональній 
складовій навчання магістрів у галузі 
знань «Державне управління», зокрема, 
за відносно новою спеціальністю «Місце-
ве самоврядування», а також програмам 
підвищення кваліфікації, за якими про-
водяться короткотермінові тематичні се-
мінари, тематика яких прямо або опосе-
редковано стосується зазначених питань. 
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До основних принципів підготовки 
ПОМС для роботи за даним напрямом 
відносяться принципи фундаменталіза-
ції, індивідуалізації, спеціалізації [7]. 
Принцип фундаменталізації підготовки 
за напрямом стратегічного розвитку сис-
теми місцевого самоврядування є осно-
воположним, оскільки навчання повинне 
формувати наукове мислення, внутрішню 
особисту потребу в саморозвитку, отри-
манні системоутворюючих, цілісних, 
методологічно значимих знань зі сфери 
стратегічного і проектного менеджмен-
ту, управління інноваційною діяльністю 
тощо. Передумовою забезпечення фунда-
менталізації навчання є створення нових 
навчальних дисциплін, якісно відмінних 
від традиційних за структурою, змістом 
і спрямованістю на формування нової за-
гальної культури. Особливо це стосується 
питань децентралізації влади, співробіт-
ництва територіальних громад і т.і., які, 
у зв’язку із прийняттям відповідних зако-
нів України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 05.02.2015 
р. № 157-VIII, «Про співробітництво те-
риторіальних громад» від 17.06.2014 р. 
№ 1508-VII на цей час є пріоритетними, 
але при всьому позитиві, їх навчально-
методичне забезпечення, у складі якого – 
Методика формування спроможних тери-
торіальних громад, не є достатнім. 
Фундаменталізація підготовки ПОМС 
за спеціальністю «Місцеве самоврядуван-
ня» органічно пов’язана з індивідуаліза-
цією навчального процесу, що передбачає 
надання можливості посадовій особі міс-
цевого самоврядування самостійно обира-
ти перелік навчальних дисциплін понад 
нормативних вимог, а також рівень їх 
засвоєння залежно від сучасних потреб і 
цілей діяльності та власних можливостей 
професійно-кваліфікаційного зростання. 
Принцип спеціалізації навчання пе-
редбачає набуття посадовими особами 
здатностей виконувати певні функції і 
ролі під час роботи в командах, оскільки 
дані процеси охоплюють усі види проект-
ної діяльності за всіма сферами функ-
ціонування органу місцевого самовря-
дування [7]. Так, наприклад, навчальна 
програма професійної підготовки ПОМС 
у сфері стратегічного менеджменту має 
бути спрямована на оновлення та поглиб-
лення знань, зокрема, у соціально-гума-
нітарній, політично-правовій, управлін-
ській сферах на базі адаптації провідного 
досвіду реформування місцевого само-
вірядування до українських умов і реа-
лій. Після завершення підготовки ПОМС 
(зокрема, керівники, їхні заступники та 
начальники структурних підрозділів) ма-
ють володіти такими основними видами 
компетентностей: 
- функціональна – компетентність у 
сфері децентралізації влади, реформуван-
ня місцевого самоврядування та забезпе-
чення його розвитку, організація співро-
бітництва громад, державно-приватного, 
муніципального та соціального партнер-
ства, формування бюджетів та бюджетної 
децентралізації, стратегічного, програм-
но-цільового та проектного управління; 
- інтелектуальна – здатність до аналі-
тико-прогностичної діяльності, розробки 
альтернативних рішень і обґрунтування 
вибору найбільш ефективного (збалансо-
ваного) варіанту рішення; 
- ситуативна – компетентність у вирі-
шенні конкретних проблем реформування 
місцевого самоврядування та децентра-
лізації влади, подолання кризових небез-
пек, запобігання ризикам; 
- методична – здатність до сприйнят-
тя, осмислення та адекватної інтерпрета-
ції інформації, структурування проблеми, 
системного реагування на неї; 
- соціальна – наявність ораторських, 
комунікативних та інтегративних здіб-
ностей, уміння працювати в команді, го-
товність до співробітництва та вирішення 
конфліктів. 
Організаційна структура навчання 
повинна відповідати вимогам підготов-
ки необхідної кількості фахівців для по-
дальшої роботи з реформування місцево-
го самоврядування, реалізації проектів 
місцевого розвитку, тобто роботи в про-
ектних командах. Процеси реформування 
місцевого самоврядування та децентра-
лізації влади не генерують безперервний 
потік дійсно інноваційних проектів, тому 
завдання полягає не в масовій підготов-
ці фахівців, а в забезпеченні її якості: 
ті особи, що пройшли підготовку, пови-
нні отримати як фундаментальні теоре-
тичні знання, так і практичні навички 
управління проектами. Виходячи з цих 
вимог, для виконання поставлених зав-
дань достатньо одного із існуючих освіт-
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ніх закладів, а саме – провідного вищого 
навчального закладу у сфері підготовки 
державних службовців – Національної 
академії державного управління при Пре-
зидентові Україні (НАДУ) та її регіональ-
них інститутів, які вже ліцензували спе-
ціальність «Місцеве самоврядування» у 
галузі знань «Державне управління». У 
цьому контексті показово, що 10 квітня 
2015 р. на Урядовому порталі1 – єдино-
му веб-порталі органів виконавчої влади 
України – було розміщено оголошення 
про вступ до НАДУ та її регіональних ін-
ститутів, де зазначено, що правилами 
прийому до Дніпропетровського регіо-
нального інституту державного управ-
ління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
(ДРІДУ НАДУ) передбачається, зокре-
ма, можливість вступу на спеціальність 
«Місцеве самоврядування» за денною та 
заочною формами навчання. Дистанцій-
ної форми навчання за означеною спе-
ціальністю, на жаль, поки що не перед-
бачено. Але шанси для її запровадження 
є: ДРІДУ НАДУ має величезний досвід 
щодо підготовки магістрів державного 
управління. Вже понад 20 років інститут 
здійснює підготовку магістрів за спеці-
альністю «Державне управління» відпо-
відної галузі знань, у т.ч. за дистанцій-
ною формою, і підготовка означеної вище 
категорії службовців, компетентних саме 
у сфері місцевого самоврядування, є од-
ним із стратегічних пріоритетів розвитку 
інституту. У минулому році в інституті 
було ліцензовано спеціальність «Місцеве 
самоврядування», що надало змогу від-
крити потрібну на сьогоднішній день спе-
ціалізацію та оголосити набір абітурієнтів 
у 2015 р. 
Як зазначалося вище, керівники ор-
ганів місцевого самоврядування мають 
велику завантаженість по роботі, тому 
процес їх навчання (підвищення кваліфі-
кації) можна організовувати за заочною 
або дистанційною формою, і небов’язково 
тільки за програмою підготовки магі-
стрів. Але отримати належну теоретичну 
підготовку в новій для них сфері діяль-
ності, яка буде органічно поєднуватися із 
набуттям практичних умінь та навиків, 
за заочною формою навчання дуже склад-
но. Тому компромісним варіантом є орга-
нізація вивчення теоретичного матеріалу 
за дистанційною формою із складанням 
підсумкового контролю знань в очному 
режимі, як це вже з 2006 р. здійснюється 
за спеціальністю «Державне управління». 
Забезпечення якості навчання по-
требує вивчення потреб щодо кваліфі-
кації ПОМС з урахуванням категорій 
слухачів, видів їх професійної діяльнос-
ті після проходження підготовки та ква-
ліфікаційних вимог; наповнення змісту 
навчання питаннями, які забезпечують 
підготовленість до здійснення управління 
на демократичних засадах з елементами 
адхократії; забезпечення практичного ха-
рактеру навчання шляхом його спрямова-
ності на підготовку слухачів до ефектив-
ного виконання завдань децентралізації 
влади та забезпечення місцевого розвит-
ку. Фінансове забезпечення системи під-
готовки ПОМС для управління місцевим 
розвитком полягає у приведенні обсягів і 
механізмів фінансування процесів орга-
нізації та проведення навчання відповід-
но до реальних потреб органів місцевого 
самоврядування у фахівцях такого рівня 
з урахуванням термінів завершення під-
готовки. 
Кадрове забезпечення процесу під-
готовки потребує як залучення висо-
кокваліфікованих науково-педагогічних 
працівників, так і  практиків, які здій-
снюють діяльність у сфері децентралізації 
влади, управління стратегічним розвит-
ком як у публічному, так і в бізнес-сек-
торі. Для актуалізації та вдосконалення 
змісту навчальних дисциплін та їх мето-
дичного забезпечення можуть залучатися 
працівники різних наукових установ і на-
вчальних закладів, що здійснюють підго-
товку за спеціальностями галузей знань 
як «Державне управління», так і «Ме-
неджмент та адміністрування», а також 
за спеціальністю «Управління проекта-
ми», яка, поки що не затверджено новий 
перелік галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти, відноситься до специ-
фічних категорій. 
Успішна реалізація змісту навчання 
забезпечується професіоналізмом осіб, які 
будуть брати участь у реалізації навчаль-
ного процесу. Розвиток та вдосконален-
ня нормативно-правового забезпечення у 
сфері місцевого самоврядування, застосу-
вання інноваційних підходів до управлін-
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ня стратегічним розвитком на місцевому 
рівні, динаміка розвитку самої теорії ме-
неджменту, зокрема стратегічного і про-
ектного, обумовлюють необхідність ре-
гулярного оновлення змісту теоретичних 
основ навчальних курсів, тому навчальні 
програми повинні будуватися на принци-
пі комплексності – від вивчення теорії до 
її відпрацювання на практиці. 
Що стосується підвищення рівня ком-
петентності ПОМС шляхом короткотер-
мінового навчання, то для цього як най-
більш ефективний сучасний інструмент 
можна запропонувати швейцарсько-укра-
їнський проект DESPRO «Підтримка де-
централізації в Україні», який вже чоти-
ри рази проводив навчання та експертне 
консультування працівників органів міс-
цевого самоврядування з основ управлін-
ня знаннями, стратегічного планування, 
проектного та інноваційного менеджмен-
ту, місцевих фінансів і бюджетної децен-
тралізації, а також з підготовки проектів 
під гранти благодійних фондів. 
Протягом останніх трьох років у 
ме жах проекту DESPRO проводило-
ся широкомасштабне навчання ПОМС 
та державних службовців, яке здійсню-
валося на основі е-технологій, а саме: 
у дистанційному форматі за допомогою 
платформи DESPRO «Спільнота прак-
тики: Інновації та розвиток місцевого 
самоврядування» [4] і  спеціалізованого 
програмного забезпечення на базі Львів-
ського сервера дистанційного навчання 
системи Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – мо-
дульне об’єктно-орієнтоване динамічне 
навчальне середовище). Взагалі термін 
«спільнота практики» (Community of 
practice) означає добровільне віртуальне 
об’єднання професіоналів / або усіх заці-
кавлених задля вирішення практичних 
проблем. Формування спільноти практи-
ки як інструменту управління змінами у 
сфері публічного управління надає мож-
ливість приділити увагу тим 80 % знань, 
які зазвичай залишаються невикориста-
ними [6]. Під час таких нетрадиційних 
способів опанування навчального матері-
алу паралельно висвітлювалися й опра-
цьовувалися кращі практики управління 
змінами, знаннями для підвищення ефек-
тивності реалізації стратегій, програм та 
проектів місцевого та регіонального роз-
витку, поліпшення якості надання пу-
блічних послуг, інших аспектів публічної 
управлінської діяльності.
На цей час DESPRO спільно з Дніпро-
петровською обласною радою планує ре-
алізувати пілотне е-навчання за новим 
курсом «Реформування місцевого само-
врядування та децентралізація влади», 
до якого буде залучено близько 1,5 ти-
сяч ПОМС Дніпропетровської області. 
Навчальні матеріали даного курсу, які 
на цей час розроблюються науково-педа-
гогічними працівниками ДРІДУ НАДУ 
(докторами наук, професорами), будуть 
висвітлювати низку питань щодо нової 
регіональної політики, проблем реформу-
вання та децентралізації влади, створен-
ня спроможних територіальних громад, 
бюджетної децентралізації, механізмів 
забезпечення сталого місцевого розвитку 
в умовах децентралізації, участі громад-
ськості в управлінні територією тощо. 
Програмою курсу передбачено вхідне 
опитування ПОМС щодо визначення на-
чальних потреб і розуміння ключових по-
нять; обговорення проблемних питань на 
форумах (наприклад, старт спілкування 
на платформі відзначиться відкриттям 
«форуму знайомств», де будуть обговорю-
ватися питання потреби у реформі, про-
блеми двовладдя на території та створенні 
виконавчих органів місцевих рад, суті та 
переваг децентралізації, ролі сільсько-
го старости як представника виконавчих 
органів ради у селі ті інші); складання 
тестів для самоконтролю за кожним тема-
тичним модулем; робота у командах щодо 
підготовки перспективних планів форму-
вання об’єднаних територіальних громад 
з підготовкою відповідної презентації ре-
зультатів цієї роботи.
По завершенні навчання планується 
проведення науково-практичної конфе-
ренції учасників пілотного курсу на базі 
ДРІДУ НАДУ з презентацією результа-
тів роботи дослідних майданчиків щодо 
об’єднання територіальних громад.
Як фіналізацію результатів навчан-
ня можна розглядати затвердження 
вченою радою ДРІДУ НАДУ програми 
очно-дистанційного курсу за темою «Ре-
формування місцевого самоврядування 
та децентралізація влади», створення ре-
гіональної спільноти практик місцевого 
розвитку (на он-лайн платформі) та екс-
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пертного регіонального офісу науково-ме-
тодичного супроводу реформи місцевого 
самоврядування.
Ефективність та результативність під-
готовки ПОМС у дистанційному форматі 
забезпечується тим, що тут велику роль 
грає саме їх мотивація – вчаться ті, кому 
це потрібно, кому цікаво, хто має бажан-
ня підвищити власний рівень професійної 
компетентності. Як наслідок – кваліфі-
кація службовців, що успішно пройшли 
таке навчання, відповідає внутрішнім 
стандартам професійної діяльності і буде 
перевірятися в процесі їх практичної ді-
яльності.
Висновки. Отже, дистанційне навчан-
ня ПОМС, зокрема підвищення їх компе-
тентності у сфері децентралізації влади 
та розвитку місцевого самоврядування, 
є одним із інструментів забезпечення ре-
зультативності й ефективності діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування та 
переведення її на новий якісний рівень. 
Описувана вище система підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфіка-
ції ПОМС за своїми основними ознаками 
відповідає основним принципам менедж-
менту персоналу в органах публічної вла-
ди, а саме: освіта протягом усього життя; 
освіта без кордонів, що ґрунтується на 
інформаційно-комп’ютерних технологіях 
і доповнює традиційні методи і технології 
новими можливостями; освіта за креатив-
ними моделями навчання та індивідуаль-
ними освітніми траєкторіями; освіта, що 
розвивається на основі фундаментальних 
знань. Застосування дистанційних освіт-
ніх технологій створює сприятливі умо-
ви для навчання ПОМС без відриву від 
основ ного місця роботи, за гнучким та 
зручним для них графіком, з урахуван-
ням індивідуальних траєкторій навчан-
ня, що безпосередньо буде мати вплив на 
якість розв’язання місцевих проблем, за-
лучення та обґрунтований розподіл всіх 
видів ресурсів за критерієм максимізації 
використання існуючого місцевого потен-
ціалу. 
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